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A N A - O Ğ U L  K A R A C A L A R  U Z U N  
B İ R  Ö Z L E M D E N  S O N R A  N İ H A Y E T  
T O T O  K A R A C A ’ m n  M Ü N İ H E  
G İ T M E S İ Y L E  BİRBİRLERİNE KAVUŞTULAR
K A R A C A L A R  Ş İ M D İ  BOL BOL  
G E Z İ Y O R L A R  V E  C E M  K A R A C A  
A N N E S İ N E  M Ü N İ H ’İ N  İ L G İ N Ç  
Y E R L E R  İ N İ  G Ö S T E R İ Y O R . .
O cak ayının ilk günlerin­de Almanya’ya giden ve Münih’te bir müzik- 
evi açarak ticarete ah­
lan Cem Karaca şu günlerde 
hayatının en mutlu devrelerin­
den birini yaşıyor. Annesi To­
to Karaca yanında çünkü... A- 
na oğul uzun süre birbirlerini 
görmemenin özlemi içinde 
şimdi bol bol hasret gideriyor­
lar...
GÜNAYDIN DÜKKÂN
Cem Karaca plak-kaset-saz ve 
poster sattığı dükkânında ge­
nellikle öğleden sonra bulunu­
yor. Ana-oğul öğleden sonra 
vakitlerinin büyük bir bölümü­
nü dükkânda geçiriyorlar. To­
to Karaca; gelen müşterilere 
yaptığı esprilerle sevgi ve il­
gi topluyor, Cem Karaca imza­
lı kaset ve plaklarını hayran­
larına dağıtıyor. Tezgâhın ar­
kasına geçtiği zaman her müş­
teriye aynı sıcak ilgiyle mua­
mele eden Cem Karaca, bu a- 
rada müzik çalışmalarını da ih­
mal etmemeye çalışıyor kuş­
kusuz... Bu konuda annesi 
kendisine büyük ölçüde des­
tek oluyor.
BİRAZ YÜRÜYÜŞ
Akşamüstü saat altı sularında 
dükkânı kapatan Cem Karaca 
annesi ile birlikte yürüyüşe çı­
kıyor. Zaman zaman Münih’in 
ilginç köşelerini annesine gös­
teriyor.
Ana-oğul’un en çok ilgilendiği 
konuların başında Münih’teki 
sanatsal faaliyetler geliyor. 
Karacalar fırsat buldukça ser­
Ana-Oğul Karaca’lar «yürüyüş sağlığın ilk şartıdır» diyorlar. Resimde onları 
Münih caddelerinde birlikte izliyoruz.
gilenen yeni tiyatro eserlerini 
izlemeye çalışıyorlar.
Toto Karaca oğlunun sağlığıy­
la titizlikle ilgileniyor ve Cem 
akşamları biraz fazla içse an­
nesi hemen ağırlığını koyuyor.
ZAMAN AKIP GİDER
Toto Karaca Almanya’ya geleli
yaklaşık iki ayı aşkın bir za­
man geçti. Üç ayın bitiminde 
İstanbul’a dönecek olan Toto 
Karaca, günlerin azaldığını 
gördükçe üzüntülü olduğunu 
pek gizlemiyor. Oğlu Cem’e 
veda etmek o’nun için kolay 
olmasa gerek... Bu arada İs­
tanbul’u özlediğini de sözleri­
ne ekleyen Toto Karaca, eline 
geçecek ilk fırsatta tekrar Mü­
nih’e geleceğini söylüyor...
Karaca'lar fırsat buldukça alışverişe çıkıyorlar. Ancak Toto Karaca Türki- Günün büyük bir bölümünü Cem'in dükkânında geçiriyor Toto Karaca. . 
ye ile fiyat farklarını görünce hayretini gizleyemiyor. Zaman zaman yaptığı esprilerle de müşterileri gülmekten kırıp geçiriyor.
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